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RESUMO 
 
Influenciado pelo neo-realismo italiano, o cineasta Michelangelo 
Antonioni fez um ensaio dos efeitos psicológicos no pós-guerra. O primeiro 
capítulo do artigo analisa a trajetória do autor antes desse momento e depois. 
É imprescindível saber a trajetória do autor para compreender obra, mensagem 
e ideologia. O segundo capítulo propõe-se a analisar três filmes do universo do 
diretor. A Trilogia da Incomunicabilidade ou ainda Trilogia da Mulher. São elas 
quem carregam o conflito, portanto protagonistas. Os conflitos explorados 
nesse filmes não constituem situações dramáticas convencionais. Pertencem 
ao campo da filosofia ou ainda da psicanálise. Portanto serão analisados à luz 
dos dois pensamentos. Já o terceiro e último capítulo levanta questões de 
forma e conteúdo, a partir da relação tempo e espaço. No texto sobre o 
espaço, é estabelecida a comparação de uma região de Roma e Brasília, nos 
anos 60, à luz de uma crônica da escritora Clarice Lispector. O objetivo é 
revelar o efeito do sobre indivíduos. Em que medida o espaço pode afetar as 
pessoas.  
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